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Monteverdia promueve en esta ocasión la relectura de un antiguo resultado de la 
meteorología cubana, que constituye un antecedente imposible de ser obviado cuando se 
intenta relacionar los aportes realizados al estudio de los huracanes que azotan las 
Antillas. Se trata de la memoria titulada Los huracanes en la isla de Cuba; bajas y ondas 
barométricas observadas, publicada por Marcos de Jesús Melero en los Anales de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (Tomo VII, p. 329-
335), en noviembre de 1870.  
Se propone su consulta, en tanto aborda un tema que adquiere especial relevancia en el 
contexto del cambio climático, cuando se espera un incremento en la frecuencia e 
intensidad de los ciclones, con nefastas consecuencias para los territorios insulares del 
Caribe, incluida Cuba. Experiencias vividas en años recientes avalan la certeza de tales 
vaticinios.  
Los lectores de Monteverdia podrán encontrar en la memoria de Marcos de Jesús 
Melero datos estadísticos de gran utilidad, referidos a los huracanes que azotaron al 
territorio cubano desde el inicio del dominio español hasta la fecha en que concluyó su 
estudio. Podrán ver también un recuento histórico de las primeras mediciones 
barométricas realizadas en el país y su empleo para el estudio de estos fenómenos 
meteorológicos, así como los valores detectados en 14 huracanes ocurridos entre 1794 y 
1870, así como estimaciones referentes a la intensidad de los organismos ciclónicos, 
realizadas sobre la base de los mismos.   
A la obra elegida en esta ocasión, le confiere también relevancia el hecho estar 
relacionada con la primera institución creada para el estudio de la meteorología en Cuba 
y a una de las figuras más relevantes que incursionó en esta rama de la ciencia durante 
el siglo XIX; Andrés Poey Aguirre. Este notable investigador cubano, hijo del relevante 
naturalista, filósofo, lingüista y profesor universitario cubano Felipe Poey y Aloy, 
comenzó a incursionar en este campo desde la década de 1840, estableció su propio 
observatorio privado en 1850 y en 1856 fue nombrado director el Observatorio Físico-
Meteorológico de La Habana, creado a instancias de la Sociedad Económica de Amigos 
del País (Prunas, 2012).  
Marcos de Jesús Melero fue asistente de Andrés Poey y atendió la institución cuando 
este último viajó el extranjero en funciones de trabajo. A Melero se deben las primeras 
observaciones meteorológicas publicadas en los Anales de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana en 1864 y su memoria sobre los huracanes 
es también resultado de sus esfuerzos por divulgar la obra del Observatorio Físico-
Meteorológico de La Habana.  
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Sin embargo, Marcos de Jesús Melero (1830-1900) no alcanzó su mayor notoriedad 
precisamente como meteorólogo, sino como farmacéutico y divulgador científico 
(Pruna, 2001). Ingresó a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana en 1862 y se mantuvo como miembro numerario hasta 1894, fecha en que pasó 
a ser miembro corresponsal. En el seno de esta institución fue una figura sumamente 
controversial, pues su carácter irascible y tendencia a la misantropía (Pla, 1920), lo 
llevaron a frecuentes conflictos con otros académicos. Su polémica con Calos J. Finlay 
en la década de 1870 (ampliamente documentada por Pruna, 2001), constituye 
probablemente el evento que mejor ilustra este rasgo de su personalidad.  
Sin embargo, las características personales del autor no restan mérito alguno a la 
memoria cuya lectura propone hoy Monteverdia a sus lectores y que debe ser valorada 
como toda obra pionera en el desarrollo de cualquier especialidad y teniendo en cuenta 
en el complejo contexto en que se gestó. 
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